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RINGKASAN 
 
 
 
Kondisi sosial-ekonomi di daerah yang tidak memungkinkan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan 
perpindahan ke perkotaan/luar negeri, sebagaimana yang berlaku di ponorogo.  
Menurut BPS (2017), sebagian besar Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kabupaten 
Ponorogo berasal dari Kecamatan Sukorejo (387 jiwa), Babadan (346 jiwa), dan 
Jenangan (312 jiwa). Penyebabnya antara lain; sedikitnya lapangan pekerjaan 
yang tersedia dan penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong 
dan mendominasi masyarakat Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo Menjadi TKW. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 
deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti 
(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor yang 
mendorong masyarakat Desa Pondok Kecamatan Babadan Menjadi TKW adalah 
desakan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, upah dan gaji yang lebih besar  
dan adanya pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mendominasi masyarakat 
Desa Pondok Kecamatan Babadan Menjadi TKW adalah desakan ekonomi dan 
sempitnya lapangan pekerjaan. 
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